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Fikret’i Anmak...
Tevfik Fikret, 16 Ağustos 1915 günü bu dünyadan ayrılmıştı. 
Tam 72 yıl geçti aradan... Atatürk’ün en çok sevdiği şair oydu. 
Şiirimizin çağdaşlaşmasında en çok emeği geçenlerden biri... Dos­
tum Asım Bezirci, Tevfik Fikret’in “ Bütün Şiirleri” ni üç ciltte top­
ladı. Kimi şiirleri bugünkü dile çevirdi. Artık, Fikret'in yapıtını ol­
duğu gibi bulup okumak olası...
Ben hemen her yıl Fikret için bir yazı yayımlamışımdır. Atatürk 
devriminin öncüsü, büyük insan Fikret’e duyduğum saygı, beni 
bu göreve zorlamıştır.
Bu kez size eski bir yazımı sunmak istiyorum. 25 Ağustos 1946 
tarihinde “Amaç”  dergisinde yayımlanan “ Tevfik Fikret Üzerine”  
başlıklı yazımı hiçbir yerine dokunmadan, eskimiş sözcükleri bile 
değiştirmeden okurlarıma sunuyorum. Aradan tam 41 yıl geçti! 
Ama Tevfik Fikret konusundaki düşüncelerim, görüşlerim hiç mi 
hiç değişmedi:
“ Ben Tevfik Fikret'in yaşadığı 
günlere yetişmeyen bir nesilde­
nim. Onu şiirleri, fotoğrafları, jest­
leri ve İleri fikirleri ile tanıdım. Ken­
dimi bildiğim zaman Fikret çok se­
neler evvel gözlerini kapamış bir 
ölü idi. İlk önce kıraat kitapların­
daki şiirleriyle onu sevmeğe baş­
ladım. Bir gün mezarı başında 
söylenen kötü bir manzume elime 
geçti. Şiirlerini kolayca anlıyama- 
dığım Fikret’in mezarı başında 
söylenmiş o şiiri ezberleyiverdim, 
günlerce dilimden düşmedi, sene­
lerce bende yaşadı.
Fikret’le yüz yüze gelmem ilk 
defa bir kitapta gördüğüm fotoğ­
rafı ile oldu. Sert ifadeli bir yüz ve 
mahzun duruşuyla, çok şeyler an­
latan gözleri bana dikilmişti. O 
resmi kesip mektep defterlerimin 
arasına gizlemekten kendimi ala­
madım. Çok defa o resmi karşıma 
alıp uzun uzun düşündüğüm oldu.
Çocuk dünyamda bu şair bir kah­
raman olarak yaşamaya başladı.
Devrin acılarıyla alâkalanmış, 
memleketin uçuruma doğru sü­
rüklendiğini görmüş, taassuba, 
müstebit idareye karşı isyan bay­
rağını kaldırmıştı. Müşahadelarim- 
le sonradan öğrendiklerimi birleş­
tirerek şu neticeye vardım: O inan­
dığı şeye tam mânâsıyla bağla­
nan bir idealistti. Zamanının icap- 
lanna uyacak, boyun eğecek, dal­
kavukluk yapacak bir insan değil­
di. Arkadaşları ile arası açılmış, 
tek başına kalmıştı. O zaten bü­
tün ömrü boyunca yalnız yaşadı.
Yalnızlığın, anlaşılmamanın acısını 
duydu. Herhalde bazı ânlar bu 
yeryüzüne çok erken geldiğini his­
sediyordu. Çünkü o, saltanatın, 
taassubun, irticanın şairi olamaz­
dı. O, ancak hür bir dünyanın hür 
bir şairi olabilirdi. Senelerce mem­
leket gençliğine hitap etti, onlar 
için yazdı, onlar için bağırdı. On­
lara hakikati, yarının neler getire­
ceğini anlattı. Gençler onu seviyor 
ve anlıyorlardı. Muhakkak ki Tev­
fik Fikret'in emekleri boşa gitme­
di. Fakat o bunu bilmedi, dünya­
ya ve insanlara küskün Aşiyanı- 
na çekildi, kitaptan ile başbaşa bir 
hayat sürmeye, çilesini doldurma­
ya başladı. Tek ümidi, yarının ge­
leceği ve çok şeyler getireceği idi.
İşte o mahzun bakışlı resim ba­
na bütün bunları anlatmıştı. Her 
bakışımda daima ayni şeyleri oku­
yor, onun bedbin çehresi, gülme 
yen siması altında ümit dolu dü­
şünceleri taşıdığını keşfediyor­
dum.
Seneler geçtikçe Tevfik Fikreti 
daha iyi anlamaya şiirlerini oku­
maya, hayatını etüd etmeye baş­
ladım. Lehinde ve aleyhinde ya­
pılan neşriyatı takip ettim. Fikret'i 
bir vatansız, bir dinsiz, bir ahlâk­
sız olarak ilân edenlerin yaygara- 
lannı, “eserlerini yakalım" gibi fer­
yatlarını, renkli renksiz kitaplarla 
yaptıkları çirkin hücumlarını gör- 
• düm. Bütün bunlara rağmen Fik­
ret’in ölmediğini, daha çok ölmez- 
leştiğini farkettim ve ona daha çok 
bağlandım.
Bir gün Fikret'in göz nurunu 
sayfalarına dökmüş olduğu bir 
mecmuada çcJışmak fırsatını elde 
ettim. Onun bir zamanlar sayfala­
rını tanzim ettiği, yazılarını yazdı­
ğı, tashih yaptığı, ışığını yaktığı
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mecmuanın sayfalarında ben de elimden geldiği kadar uğraştım, 
didindim. Onun manevi gölgesinde çalışan bizler o ışığı söndür­
memek, ona layık olmak için çalıştık. Onun teneffüs ettiği hava, onun 
ciltler dolduran eserleri, hatıraları ile baş başa geçen seneler Fik­
ret’i bana şair arkadaşlarımdan biri imiş gibi yakınlaştırdı. O, bi­
zimle beraber yazı yazıyor, nefes alıyor, konuşuyor ve sanat uğru­
na didiniyordu. Artık Tevfik Fikret benim için bugünün ileri bir şairi 
kadar yakın bir dost olmuştu.
Tevfik Fikret belki büyük bir şair olamadı. Bununla beraber onun 
bugünkü şiirimizin temel taşlarından biri olduğunu söylersek ileri 
bir lâf etmiş olmayız sanıyorum. O yirminci asır sanat ve şiir anla­
yışına daha o zamandan varmaya çalışmış, realist bir dünya görü­
şüne ermişti. Bir sanat adamının her şeyden önce büyük bir in­
san olması gerektiğini anlamış, memleketin dağlarından, derele­
rinden önce insanlanna bakmak, onlann dertlerine bir çare bulmak, 
onları terennüm etmek gerektiğini bilmişti. Halkın şairi olmaya ça­
lıştı. Belki tam mânâsıyla halkın şairi olamadıysa da kendi nesil- 
daşları arasında onun kadar bu yolda çalışan başka biri yoktur. 
O ilk defa olarak şiire aşağı tabaka insanını, balıkçıyı, dilenciyi, köy­
lüyü soktu. Alışılmış şekillere bir darbe indirip, yeni bir ufuk açtı. 
Bütün ömrü boyunca hakka ve adâlete taptı. Hak yolunda ilerle­
menin kutsal bir borç olduğunu söyledi. “ Hak bellediğin bir yola 
yalnız gideceksin" diye bağırdı. Hürriyeti, doğruluğu her şeyden 
çok sevdi, haksızlığa boyun eğmedi. Daima hakikatn peşinden koş­
tu, padişah devrilip yerine kendi partisi ve arkadaşları çıkıp da mem­
lekette hiçbir şeyin değişmediğini, her şeyin eski minval üzerine 
devam ettiğini görünce, arkadaşları, partisi aleyhine döndü, “Dok­
san Beşe Doğru”yu yazıp "Yiyin efendiler, yiyin" diye haykırdı.
O karakter sahibi bir insandı. Bütün ömrünce inandığını korkma­
dan söylemesini bildi; inanmadığına da boyun eğmedi. İrtica dev­
rinin softa saltanatının en koyu devrinde tam bir insan! görüşle: “Mil­
letim nev’i beşer - Vatanım ruyi zemin" diyerek insancı görüşün 
bizdeki en mükemmel örneğini sundu. Zulme, irticaya karşı da: "Din 
şehit ister, asuman kurban ’ ' diyerek kan dökmekten hoşlanan hun­
har insanlara karşı koydu.
Öyle sanıyorum ki Fikret bugün hayatta bulunsaydı, genç sanat 
neslinin safında yerini alırdı. Çünkü o de: Tinin değil, bugünün, bu 
asrın şairiydi. Fikret’in bugünü görmesini kader ne yazık ki isteme­
di.
Ölümünün yıldönümünde onun ölmez hatırası önünde eğilmek 
borcumuzdur. Onu çeyrek asır evvel ölmüş herhangi bir insan ola­
rak değil, yirminci asrın 46’inci yılında aramızda yaşayan, gören, 
duyan ileri bir şair olarak kabul ediyoruz. Çünkü o, eserleri fikirleri 
ve ideali ile ayakta dimdik durmaktadır."
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